






















           三根 
       坂下 
           大賀郷 
 
           樫立 
 八丈方言  坂上 
           中之郷 
       末吉 
 
       青ヶ島 
 



















 広母音は/a/の 1 種類で，平唇前舌広母音[a]である。標準日本語の/a/に対応している。 
 
表 1：母音/a/ 
項目番号 H-325 H-047 H-229 H-350 H-363 
単語 油 踵 田 穴 綱 
三根 ???ɾ?? ????ː〜?????? ????ɾ?? ???? ??????
大賀郷 ???ɾ?? ??????? ????ɾ?? ???? ??????
樫立 ???ɾ?? ??????? ????ɾ?? ???? ??????
中之郷 ???ɾ?? ????ː? ????ɾ?? ???〜????? ??????
末吉 ???ɾ?? ????ː? ????ɾ?? ???? ?????〜??ː?
 
２.２ 半狭母音 




項目番号 H-076 H-147 H-053 H-284 H-315 
単語 枝 雄山羊 涙 着物 酒 
三根 ???? ??ɡ???? ??????? ????ɾ?? ?????
大賀郷 ???? ??ɡ???? ??????? ????ɾ??
〜???????
?????




中之郷 ???〜????? ??ɡ???? men̞ada? ????ɾ?? ?????
末吉 ???? ??ɡ???? ??????? ????ɾ?? ?????
 
表 3：母音/o/ 
項目番号 H-135 H-029 H-294 H-357 H-502 
単語 魚 腰 緒 井戸 一人 
三根 ??? ??ɕ?? ???? ???? ??ɾ??
大賀郷 ??? ??ɕ?? ?????? ???? ??ɾ??
樫立 ??? ??ɕ?? ?????? ???? ????ɾ?〜??ɾ??
中之郷 ?ɔ〜???? ??ɕ?? ?〜?????? ???? ????ɾ??
末吉 ??〜??????? ??ɕ?? ??????〜?????? ???? ????ɾ?〜???ɾ??
２.３ 狭母音 
 狭母音は/i/と/u/の 2 種類で，[i]は平唇前舌狭母音[i]である。一方，/u/は厳密には平唇中舌狭母
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音であるが，[u]や[ɯ]を用いている。標準日本語の/i/，/u/に対応している。無声子音が前後する




項目番号 H-034 H-055 H-143 H-414 H-232 
単語 肘 息 ヒトデ 網 肉 
三根 çi ʑͩ?〜??ʑ?? ???? ?it̥ode? ???? ?????
大賀郷 çi ʑͩ?〜??ʥ?? ???? ?it̥ode? ???? ?????
樫立 ??ʑ?? ???? ?????? ???? ?????
中之郷 ???ʑ?? ???? ??????? ???? ?????
末吉 ??ʑ?〜???ʑ?? ???? ??????? ???〜joːami? ?????
 
表 5：母音/u/ 
項目番号 H-283 H-297 H-015 H-038 H-052 
単語 夢 裏 歯 指 ほくろ 
三根 ????? ?ɾ?? ??????? ????〜???? ku̥sube?
大賀郷 ????? ?ɾ?? ??????〜??? ????〜???? ????ɾ??
樫立 ????? ?ɾ?? ??????? ????? ?ɯ̥?ɯ???
中之郷 ????? ?ɾ?? ??????〜ɸŭa? ????〜???? ????ɾ??








項目番号 H-072 H-097 H-461 H-458 H-457 
単語 灸 胡瓜 夫婦 祖母 祖父 
三根 kʲuː? ?ʲ?ːɾ?? ɸuːɸ?? baːtɕ?ɴ〜?????? ?ʑiːtɕ?ɴ?
大賀郷 ??ʲ?ː? ?ʲ?ːɾ?? ɸuːɸ?? ??ː?ɕ?ɴ? ?ʑ?ː?ɕ?ɴ?
樫立 kʲuː? ?ʲ?ːɾ?? ɸuːɸ?? ???ː?ɕ?ɴ? ??ʑiː?ɕ?ɴ?
中之郷 kʲuː? ?ʲ?ːɾ?? ɸuːɸ?? ??ː?ɕ?ɴ〜?????? ?ʑiːtɕ?ɴ?









項目番号 H-311 H-316 H-256 H-257  
単語 砂糖 麹 今日 昨日  
三根 satoː? koːdʑ?? ???? ?????? ?
大賀郷 satoː? koːʑ?? keː? kineː? ?
樫立 satoː? koː?ʑ?? ??ː? ????ː? ?
中之郷 satoː? koːdʑ?? ??ː〜kʲoː? ????ː〜kineː?
〜kinʲoː?
?
末吉 satoː? koːdʑ?〜koːʑ?? kiː? kiniː? ?
 
２.４.２ 標準日本語の/iɾa/，/iwa/，/awa/に対応する音 





項目番号 H-005 H-168 H-175 H-356  
単語 白髪 虱 鶏 庭  




樫立 ɕ?ɡa? ɕ????? nʲattoɾ???? nʲaː? ?
中之郷 ɕoăɡa? ɕ????? nʲattoɾ???? nʲaː? ?






項目番号 H-361 H-425 H-195 H-051 
単語 縄 俵 川 皮 
三根 noː? toːɾ?? ?????koː? ?????
大賀郷 ????? ????ɾ?〜toːɾ?? ????〜??ː? ?????
樫立 ????〜?ʊ̯?? ?ʊ?̯ɾ?〜????ɾ?? ????? ?????
中之郷 ???〜nʲaː? ????ɾ?〜??????? ??ː〜????〜??ːɾ?? ?????
末吉 naː? taːɾ?? taːda? ?????













項目番号 H-164 H-162 H-485 H-083 H-243 









中之郷 ??ː??? ?ʲ?ːɾɯ??? namʲaː? ?ʲĭa? ????






項目番号 H-265 H-375 H-486 H-017 H-008 
単語 来年 たらい お祝い 口蓋（あご） 額 
三根 ɾ????ɴ? ??ɾ??〜??ɾeː? juweː? ???ɡeː?
〜???ɡei?
çit̥eː?






















項目番号 H-131 H-413 (H-131)   
単語 貝 カイ 貝殻類   
三根 ???? ???? ??ːɡ?ː? ? ?
大賀郷 ???? ???? ??? ? ?




中之郷 ???? ???? ?ʲ?ːɡ?ː? ? ?













項目番号 H-054 H-258 H-465 
単語 声 おととい 甥 
三根 ???〜???? ??????? ???
大賀郷 ???? ??????〜ɯʦɯʦ?ː? ??〜?????ːɕ??
樫立 ???? ??ɕ??ɕiː〜???ʦ??? ??????
中之郷 kiː? ??ɕ?ɕi(ː)〜??????? ??〜?????ːɕ??
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表 14：標準日本語の/ui/，/uo/に対応する音 
項目番号 H-306 H-424 H-299 H-139 
単語 雑炊 篩（ふるい） 手ぬぐい 鰹 
三根 ??????? ɸ?ɾ??? ????ɡ?ː?
～????ɡ???
??ʦ?ː?
大賀郷 dzoːsui? ɸ?ɾ??? ????ɡ?ː?
～????ɡ???
??ʦ?ː?
樫立 ʣoːɕiː〜ʣoːsei? ??? ????ɡ?ː?
～????ɡ???
??ʦ?ː〜??ʦ???
中之郷 ?ʑoːɕiː? ɸ?ɾiː〜ɸ?ɾ??? ????ɡ?ː?
～????ɡ???
??ʦɯː?






項目番号 H-309 H-328 H-247 
単語 塩 匂い 上 
三根 ɕ??? ????? ???
大賀郷 ɕ??? ????? ???
樫立 ɕ??〜ɕ?? ????? ??〜weː?
中之郷 ɕ??〜ɕ?? ?????〜????? ??〜?
wed̥da〜??????






項目番号 H-403 H-465 



















項目番号 単語 辞書形 対格形 
H-087 籾 ????? ???ʲ??
H-057 唾 ?????? ?????ː?
H-067 怪我 ??ɡa? ??ɡoː?
H-076 枝 ???? ???ː?
H-080 草 ????? kusoː?
H-235 坂 ????? sakoː?
H-423 篭 ??ɡ?? ???ɡ???
???ɡ?ː?
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表 18：大賀郷における対格形の分布 
項目番号 単語 辞書形 対格形 
H-233 道 mitɕi? #mitɕo?
H-520 これ ??ɾ?? ??ɾ???
H-521 それ ??ɾ?? ??ɾeː?
H-522 あれ ?ɾ?? ?ɾeː?
H-514 だれ ??ɾ?? ??ɾeː?
H-067 怪我 ??ɡa? ??ɡoː?
H-222 泡 ???? aoː?
H-080 草 ????? kusaː?
H-515 どこ ????? dokoː?
H-524 そこ ????? sokoː?
H-311 砂糖 satoː? satoː?
H-525 あそこ ???? ukuː?






項目番号 単語 辞書形 対格形 
H-331 ご飯 ??ɕ?? ??ɕ??
H-365 荷 ??? ?ʲoː?
H-302 茶 ｔɕ?? ｔɕaː?
H-135 魚 ??? joː?





                                                        





項目番号 単語 辞書形 対格形 
H-518 なに ???? ??ʲ??
H-393 筆 ɸ???? ɸudiː?
H-520 これ ??ɾ?? ??ɾiː?
H-521 それ ??ɾ?? ??ɾiː?
H-540 真似 ????? mamiː?












項目番号 単語 辞書形 対格形 
H-394 神 ????? ???ʲ??
H-402 箒 hoːki? hoːkʲ??
H-518 なに ???? ??ʲ??
H-522 あれ ?ɾ?? ?ɾiː??
H-283 夢 ????? jumiː?
H-393 筆 ɸ???? ɸ??ʑiː?
H-514 だれ ??ɾ?? ??ɾiː?
H-516 どれ ??ɾ?? ??ɾiː?
H-520 これ ??ɾ?? ??ɾiː?
H-521 それ ??ɾ?? ??ɾiː?
H-540 真似 ????? mamiː?
H-255 傍 ????? sobajoː?
H-515 どこ ????? dokoː?
H-541 うそ ???? osoː?
H-193 水 ????? ?????ː?
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名詞語末母音 三根 大賀郷 樫立 中之郷 末吉 
/i/ jo #jo jo(ː) jo jo 
/e/ --- eː(eo) --- iː iː 
/a/ oː oː~aː aː eː ajoː 
/o/ #ou~oː oː oː #oː??ʊ????? oː 






 a. 短母音 [ i， e， a， o， u (ɯ)] 





標準日本語 三根 大賀郷 樫立 中之郷 末吉 
/iː/ iː iː iː iː iː 
/eː/ --- --- --- --- --- 
/aː/ aː aː aː aː aː 
/oː/（開音） oː oː oː oː oː 
/oː/（合音） ei eː iː iː〜eː〜joː iː 
/uː? uː uː uː uː uː 
 
表 24：集落による標準語との対応関係（VCV） 
標準日本語 三根 大賀郷 樫立 中之郷 末吉 
/iɾa/ ja ja ja ja ja 
/iwa/ ja ja ja ja ja 






標準日本語 三根 大賀郷 樫立 中之郷 末吉 
/io/ io io ??～??? io～jo jo 
/ei/ ei ei ??? ei ei 
/ai/ eː eː ??? jaː eː 
/ae/ eː eː ??ː? jaː eː 
/ao/ ao ao ??? ao ao 
/oi/ oi oi ??? oi oi 
/oe/ oe～oi oe ??? iː oe 
/ui/ ui ui ?ː? iː iː 
/ue/ ue ue ??～??ː? ue～we ue～uwe～ʋ? 













項目番号 H-075 H-326 H-038 H-057 H-140 
単語 葉 天ぷら 指 唾 飛魚 
三根 ?????? ?????ɾ?? ????〜???? ???????〜?????? ???????
大賀郷 ?????? ????ɯɾ?? ????〜???? ???????〜?????? ??????〜?????
樫立 ?????? ?????ɾ?? ????? ???????〜?????? ?????
中之郷 ?????? ?????ɾ?? ????〜???? ???????〜?????? ???????
末吉 ?????? ?????ɾ?? ????〜???? ???????〜?????? ???????
 
 歯茎破裂音は[t， d]の 2 種類で，それぞれ標準日本語の/t， d/に対応している。 
 
 
                                                        
4 もちろんこれは調査票が和語，漢語がほとんどであったことに由来するものであろう。 
5 調査項目 H-348「いろり」の関連語として出ている。 
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表 27：歯茎破裂音 
項目番号 H-022 H-114 H-271 H-053 H-517 
単語 肩 竹 朝 涙 なぜ 
三根 ????〜??ː??? ????? ????????? ???????
〜???????
????〜?????
大賀郷 ????〜keːna? ????? ????????
〜????
??????? ?????
樫立 ????〜??ː??? ????? ???????? ???????
〜???????
andeː?
中之郷 ????? ????? ???????? ??????? ?????




 軟口蓋破裂音は[k， ɡ]の 2 種類あった。それぞれ標準日本語の/k， ɡ/に対応している。 
 
表 28：軟口蓋破裂音 
項目番号 H-019 H-121 H-352 H-292 H-419 
単語 毛 ミカン クギ 下駄 鎌 
三根 ????ɕ??
〜????ɕ??
????ɴ? ??ɡ?? ɡ???〜?????ɾ?? ??ɡ????
大賀郷 keˑ〜????ɕ?? ????ɴ? ??ɡ?? ɡ???〜?????ɾ?? ??ɡ????
樫立 ??〜????ɕ?? ????ɴ? ??ɡ?? ɡeta〜?ɕ???? ??ɡ????
中之郷 ??? ????ɴ? ??ɡ?? ɡ???〜?????ɾ?? ??ɡ????
末吉 ??? ????ɴ? ??ɡ?? ɡ???? ??ɡ????
 












項目番号 H-003 H-370 H-206 H-209 H-228 
単語 旋毛（つむじ） 鉢 風 地震 溝 
三根 ʦumu ʑͩ??
〜ʦ???ʑ??
???ɕ?? ka zͩe〜????? ͩʑ?ɕ?ɴ? ??ʑ??
大賀郷 ʦ????ʑ??
〜ʦ???ʑ??
???ɕ?? ?????〜????? ?ʑ?ɕ?ɴ? ??ʑ??




???ɕ?? ?????〜????? ?ʑ?ɕ??? ???ʑ?〜?????
〜??ʑ??







項目番号 H-172 H-258    
単語 とんぼ 一昨日    
三根 ????ɕ???〜????????? ??????? ? ? ?
大賀郷 ???????? ɯʦɯʦ?ː? ? ? ?
樫立 ???????? ???ʦ???????ɕ??ɕiː? ? ? ?
中之郷 ????ɕ???? ??ɕ?ɕi(ː)〜??????? ? ?
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表 31：[dʲa] 
項目番号 H-100 H-475    
単語 大根 大工    
三根 ??ː??〜?ʑaːko? deːku? ? ? ?
大賀郷 ??ː??? deːku〜?????? ? ? ?
樫立 ?ʑaːko? ?????? ? ? ?
中之郷 dĭaˑ??ɴ? ?ʲaː??〜deːku? ? ? ?
末吉 ??ː??? deːku〜?????? ? ? ?
 
３.２ 摩擦音 





  →[?]/_i 
  →[ɸ]/_u 
  →[h]/その他 
 
表 32：摩擦音[ɸ，? ?，? ?] 
項目番号 H-004 H-018 H-025 H-327 H-334 
単語 雲脂（ふけ） 髭 腹 灰 昼食 





樫立 ɸ??? ??ɡ?? ??ɾ?? ???〜çaː? ??ɾ?ɡe?
〜??ɾ???ɕ??
中之郷 ɸu̥ke? ??ɡ?? ɸ?ɾŏa? çaː? çoːɾ??
末吉 ɸu̥ke? ??ɡ?? ??ɾ?? heː? çoːɾ??
 







項目番号 H-056 H-080 H-468 H-034 
単語 咳 草 家族 肘 
三根 ????? ku̥sa〜????? ???????
〜ɕoteː?
çi ʑͩ?〜??ʑ??
大賀郷 ????? ????? ??????? çi ʑͩ?〜??ʑ??
樫立 ????? ????? ???????? ??ʑ??
中之郷 ɕ???〜????? ku̥sa? ??????〜???ʲaː? ???ʑ??





 鼻音は[m， n]の 2 種類があり，標準日本語の/m， n/に対応している。 
 
表 34：鼻音[?，? ?] 
項目番号 H-006 H-007 H-050 H-319 H-365 
単語 目 眉 骨 糠 荷 















 流音は[ɾ]の 1 種類があり，標準日本語の/ɾ/に対応している。従来，/ɾ/は語頭には立たず，/d/に
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表 35：流音[ɾ] 
項目番号 H-297 H-514 H-507 H-087 H-424 
単語 裏 だれ 六人 瓜 篩 
三根 ?ɾ?? ??ɾ?〜???? ɾ?????ɴ? ?ɾ?? ɸ?ɾ??〜???
大賀郷 ?ɾ?? ??ɾ?〜???? ɾ?????ɴ? ?ɾ?? ɸ?ɾ??〜???
樫立 ?ɾ?? ???? ɾ?????ɴ? ?ɾ?? ɸ?ɾ??〜ɸ?ɾiː?
中之郷 ?ɾ?? ??ɾ?? ɾ?????ɴ? ?ɾ?? ɸ?ɾ??〜ɸ?ɾiː?
末吉 ?ɾ?? ??ɾ?? ɾ?????ɴ? ?ɾ?? ɸ?ɾ??〜ɸ?ɾiː?
 




表 36：接近音[?，? ?] 
項目番号 H-415 H-204 H-264 H-051 H-479 
単語 槍 露 横 皮 私たち 
三根 ??ɾ?? ?????? ????? ????? ???ɕaː〜???ɾaː?
〜???ɾ??
大賀郷 ??ɾ?〜tsukimboː? ?????? ????? ????? ??ɾ?ɾ?〜???ɾ??
樫立 ??ɾ?? ?????? ????? ????? ??ɾeːɕaː〜???ɕaː?










 両唇音 歯茎音 硬口蓋音 軟口蓋音 声門音 
阻害音 
破裂音 ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ɡ? ? ?
破擦音 ? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ?
摩擦音 ɸ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?
共鳴音 
鼻音 ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
はじき音 ? ? ? ɾ? ? ? ? ? ? ?









(1) C(S)V /se/（[se] 背丈 H-49），/ke/（[ke] 毛 H-19），/ha/（[ha] 歯 H-15） 
 /cja/（[ʨa] 茶 H-302），/cjo/（[hettɕoɡo] へそ H-028） 
(2) C(S)VV /sei/（[sei̭] 背丈 H-49），/’oi/（[oi̭] 甥 H-465）， 
 /sjoa/（[ɕoăɡa] 白髪 H-005） 
(3) C(S)VQ /naQ/（[nappa] 菜 H-99），/baQ/（[battame] バッタ H-173） 
 /sjoQ/（ [ɕoppakʲa] しょっぱい H-310）， /heQ/（[hessoɡo] へそ H-028） 
(4) C(S)VN /teɴ/（[tempuɾa] 天ぷら H-326），/niɴ/（[ninniku] にんにく H-320） 
 /mjaɴ/（[omʲaɴɕaː] あなたたち H-481），/cjaɴ/（[toːtɕaɴ] 父 H-450） 
(5) C(S)VR /seR/（[seː] 背丈 H-49），/koR/（[koːʥi] 麹 H-111） 
 /njaR/（[nʲaː] 庭 H-356），/mjaR/（[omʲaːwa] お前は 文法 43）， 





(7) C(S)VVQ 未確認 
(8) C(S)VVN 未確認 











 無声促音として[pp， tt， kk， tts]がある。 
表 38：無声促音 
項目番号 H-099 H-173 H-341 H-028 H-494 
単語 菜 バッタ 台所 臍（へそ） 三つ 
三根 ?????? ???????? ???????? ????ɕ?ɡ?? ???????
大賀郷 ?????? ???????? ????????
〜???????
????? ???????




中之郷 ?????? ???????? ???????? ????ɕ?ɡ?? ???????









項目番号 H-030 H-274 H-458 H-517 H-059 
単語 尻 夜 祖母 なぜ 涎 
三根 ɕ??????? ??ɾ?? baːtɕaŋ?
〜??????
????〜????? ?????ɾ??





?????? obaːtɕaŋ? andeː? ??dd̥?ɾ??
〜????ɾ??





















































している（図 3 左）。ところが別の話者では，狭窄部分はほぼ無声となって実現している（図 3
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 音節末の鼻音（撥音）として[m， n， ŋ]などが見られた。語末（発話末）では[ɴ]や[ŋ]で現れた。 
 
表 40：撥音の分布 
項目番号 H-326 H-342 H-064 H-320 H-095 
単語 天ぷら 天井 たんこぶ にんにく さつまいも 
三根 ?????ɾ?? ????ʑoː〜???? taŋkobu? ???????? ??????
大賀郷 ?????ɾ?? ????ʑoː〜???? taŋkobu? ???????? ??????
樫立 ?????ɾ?? ????ʑoː〜???? taŋkobu? ???????? ??????
〜????????
中之郷 ?????ɾ?? ????ʑoː〜???? taŋkobu? ???????? ??????
〜???ɕ?〜?ʑ???ː?
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